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РЕФЕРАТ
Дипломный проект          с.,          рис.,          табл.,          источников.
РЕКОНСТРУКЦИЯ  УЧАСТКА  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  СЕТИ
КЛИМОВИЧСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ
МОЩНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Н.П. ТИМОНОВО
Реконструируемый  участок  электрической  сети  представляет  собой
электрическую  подстанцию  110/10  кВ  “Тимоново”,  с  установленными
двухобмоточными  силовыми  трансформаторами  –  110/10кВ,  питающиеся  от
воздушных  линий  110  кВ  “Климовичи–Тимоново”,  “Забычанье–Тимоново”
и“Тимоново–Заходы” соответственно. Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ
для  электроснабжения  МТФ  “Тимоново”,  с  двумя  установленными  на
трансформаторной подстанции силовыми трансформаторами 10/0,4кВ.
Целью данного дипломного проекта  является проведение реконструкции
участка  Климовичских электрических  сетей  в  связи  с  ростом  электрических
мощностей сельскохозяйственных потребителей населенного пункта Тимоново.
В  данном  дипломном  проекте  был  разработан  вариант  реконструкции
участка  Климовичских электрических  сетей  в  связи  с  ростом  электрических
мощностей сельскохозяйственных потребителей населенного пункта Тимоново.
Произведена  оценка  состояния  участка  электрической  сети,  произведено
исследование  электрических  нагрузок  участка  электрической  сети  для
электроснабжения МТФ в н.п. Тимоново.
Произведена  оценка  внедрения  энергосберегающих  мероприятий  в
Климовичских электрических сетях филиала РУП «Могилевэнерго».
Выполнен  расчёт  токов  короткого  замыкания,  а  также  выполнен  расчет
релейной защиты и автоматики.
Отражены  вопросы  охраны  труда,  техники  безопасности  и  охраны
окружающей среды.
Определены технико-экономические показатели проекта.
